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ПЕРВЫЕ  ИТОГИ  ЛЕСНЫХ  АУКЦИОНОВ  
(THE  FIRST  RESULTS  OF  WOOD  AUCTIONS) 
 
Представлен анализ результатов  лесных аукционов, проведенных в  
первом полугодии 2008 года в Свердловской области. 
The 2008-th half-year analysis of wood auction results in Sverdlovsk area 
has been considered. 
 
Одной из главных целей системы управления лесами является полу-
чение максимального дохода от лесных ресурсов как государственной соб-
ственности при условии сохранения их как важнейшего элемента экологи-
ческой системы Земли. И если вторая задача, порой, не поддается прямой 
экономико-математической реализации, то с первой как будто все ясно – 
разрабатывать и максимально использовать исходный природный ресурс. 
Этому должна способствовать, в частности, и система реализации лесной 
продукции, позволяющая в условиях рыночных отношений получать мак-
симальный доход.  
Россия обладает немалым историческим опытом в этом деле. Так, в 
1913 г. вся древесина, заготовленная в казенных лесах, была продана на 
торгах. Доход составил 69,2 млн золотых рублей, из них – 33% было по-
трачено на охрану и воспроизводство лесов, включая нужды образования, 
а 67% - составили чистый доход казны. С переходом на рыночные взаимо-
отношения проблема организации торгов встала перед участниками лес-
ных отношений. 
Урал относится к районам, богатым лесом. Исторически сложилось 
так, что в лесопользовании акцент всегда делался на заготовку хвойной 
древесины. В составе расчетной лесосеки сегодня лиственные составляют 
от 52% в Пермском крае до 78,9% в Тюменской области. Основным потре-
бителем древесины всегда была и остается промышленность. В этих усло-
виях надлежащее место должно принадлежать лесным аукционам.  
За первое полугодие 2008 года в Свердловской области было прове-
дено 173 аукциона по продаже леса на корню. Продано 1213 тыс. м3 древе-
сины, из них 631 тыс. м3 по хвойному и 582 тыс. м3 – по лиственному хо-
зяйству. 
Цена продажи древесины по минимальным ставкам составила      
49,35 руб. за 1 м3, в том числе  по хвойному хозяйству – 60,94 руб., по 
лиственному – 36,78 руб. Аукционная цена проданной древесины превы-
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сила минимальную в среднем в 1,7 раза, в том числе по хвойной – в 1,9 ра-
за, по лиственной – в 1,3 раза, что закономерно подтверждает повышенный 
спрос на хвойную древесину. Аукционные цены по сравнению с исходны-
ми колебались в очень широком диапазоне. Имели место случаи продажи 
аукционных единиц по исходной цене, в основном или в отдаленных райо-
нах со слаборазвитой транспортной сетью, или небольших по объемам 
древесины или по лиственному хозяйству. Отдельные аукционные едини-
цы снимались с торгов из-за отсутствия покупателей по тем же причинам.  
Повышенным спросом пользовались высокопродуктивные хвойные 
насаждения, расположенные в районах с развитой дорожной сетью и нали-
чием деревоперерабатывающих предприятий. Это территории Сысертско-
го, Режевского, Сухоложского, Шалинского, Тугулымского, Ивдельского, 
Новолялинского и Верхотурского лесничеств. В то же время объемы вос-
требованных ресурсов по лесничествам значительно отличаются. Так, в 
Ивдельском лесничестве за первое полугодие продано 144,9 тыс. м3, в Но-
волялинском – 92,8, Алапаевском – 96,5, Верхотурском – 89,7 тыс. м3, то-
гда как в освоенных и обеспеченных хорошей транспортной сетью лесни-
чествах – Сысертском, Сухоложском, Талицком, Егоршинском, Верх-
Исетском – объем продажи составил всего 9-11 тыс. м3, что связано с огра-
ниченными возможностями отпуска леса.   
Круг покупателей очень широк, и во втором квартале число претен-
дентов заметно увеличилось. Это и ОАО, ООО, ГУПы, сельскохозяйствен-
ные кооперативы, фермерские хозяйства, индивидуальные предпринима-
тели и др. Особенно высокую активность обнаружила последняя категория 
покупателей, в отдельных случаях они выкупали аукционные единицы по 
цене, превышающей исходную в 8-10 раз. В северных и северо-восточных 
лесничествах значительна доля учреждений ГУФСИН. Среди крупных по-
купателей – ООО «Магистраль», КЛП Лобва и др.  
В целом  можно отметить, что система лесных аукционов в  Сверд-
ловской области начинает эффективно работать, о чем говорит тот факт, 
что средняя аукционная цена древесины на корню на 70% выше средней 
минимальной ставки. 
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